




  來訪，本校郭校長艶光（中）、陳副校長明飛（右三）、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧（右二）及國際處兩岸 
  組張組長嘉仁（右）與來賓合影。 
 





  內蒙科大座落於內蒙古最大城包頭市，創立於 1956 年，以工科立校，冶金、採礦、煤炭及稀土等為特色領域，如
今已發展為包括理、工、文、法、商、藝術等領域的綜合性大學，設有 15 個學院、63 個科系專業，總計 2.5 萬名學生。






















▲本校陳副校長（中）主持交流座談會；右為內蒙科大李  ▲內蒙科大李副校長（站立者）於會中致詞。 
  副校長，左為本校國際處黃國際長。 
 
  
▲本校生物系賴主任吉永於會中發言；右為美術系陳主任  ▲內蒙科大國際合作交流處孫副處長（左二）於會中發言。 
  冠君，左為教務處呂組長維容。 
 
  
▲內蒙科大交換生張東旭同學（中）分享單車環島所見所  ▲內蒙科大交換生分享在本校學習與生活經驗。 
  聞。 
 
 ▲本校師長、來訪貴賓及內蒙科大交換生合影。 
